






 نتائج البحث . أ
استخدام وسيلة جدار الكلمات النتائج من ىذا البحث ىي ىناك تأثري 
سالمية اإل الثانويةدلدرسة إلتقان ادلفردات لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية با
كما يتضح من االختالفات يف نتائج تعلم الطالب قبل ،سية سكربيال ماتراميالرئ
ويتجلى وسيلة جدار الكلمات.وبعد استخدام  وسيلة جدار الكلماتاستخدام 
قيمة االختبار القبلي اليت مت احلصول عليها من قبل اجملموعة ذلك يف متوسط 
االختبار اختالفًا يف متوسط  ٘٘واجملموعة الضابطة )ب(  ٔٗالتجريبية )أ( 
التمهيدي الثاين ضعيفة جًدا ألن كال اجملموعتني من نفس نقطة البداية. يف حني أن 
قيمة ومتوسط  ٔٚ( كان أرجات االختبار البعدي للمجموعة التجريبية )دمتوسط 
اختالفًا يف متوسطات ادلنشورات للمجموعتني   ٚ٘( كان باجملموعة الضابطة )
والقيمة ادلهمة كانت  ٙ.ٕٚىي  الطاولةT<احسبهاTكانت كبرية، واليت حيتاجها 
. يظهر أن استخدام جدار كلمة تعلم وسائل مفردات طالب الصف ٙٙٗ.ٓ
 وسيلةحىت تتمكن ماترام. سيكربيال  الثانوية االسالمية الرئيسيةالعاشر بادلدرسة 
اجليدة من حتقيق أىداف التعلم ادلفرودة حيث يتمكن الطالب من استخدام 
 .ادلفردات لتكوين اجلمل
 االقتراحات . ب
، يقًتح الباحث عدة أشياء من ادلتوقع أن تكون االستنتاجات أعاله علىبناء 
 ، وىي:علم اللغة العربية وصنع السياساتمتورطة يف ت
 ادلؤسسات الًتبوية وخاصة مدرسة عالية الراية سكربالء ماترام. .ٔ
وسائل من ادلتوقع أن يقوم ادلعلمون بتعزيز إبداعهم وابتكارىم يف استخدام  ( أ





جيب على ادلدارس تعظيم ادلرافق ادلوجودة مثل ادلعدات ادلفيدة لدعم تعلم اللغة  ( ب
 العربية واللغات األخرى.
 الباحثني احملتملني .ٕ
ميكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كمرجع ومدخل دلزيد من الباحثني. لكن 
ادلتوقع أن يتمكن مزيد من الباحثني من التطوير والتحسني باستخدام كلمة من 



















 فائمة المصادر والمراجع
 المصادر
 يف ادلستدرك وصّححو( )رواه احلاكم بالِكتاب، الِعلمَ  ق َيُِّدوااحلاكيم، 
 رواه الًتمذي, حديث حسن
 رواه أبو داود، الًتمذي و إبن ماجو
 رواه أمحد، والبخاري، وابن حبان، عن أيب ىريرة وصححو األلباين يف صحيح اجلامع
 
 قائمة المراجع العربية
 ٕٕٓٓيويل  ٖ، دقًت تسجيل ادلدرسة أخذ يف التاريخ الوثائق
 ٕٕٓٓيناير  ٖٓالثانوية االسالمية الرئيسية سكربيال ماترام ادلالخظة،
 ٕٕٓٓيويل  ٖ، دقًت تسجيل ادلدرسة أخذ يف التاريخ الوثائق
 ،، تعليم عناصر اللغة لطالب اجلامعة بإندونيسياذواذلادي
الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا، ديناميات رايس أبدواهلل،
 .ٕٙٔٓ، ٔرقم. ٙٔ. vol العلم
 . ىاتعليم العربية لغري الناطقني بطعيمة، رشدي أمحد.
 . ىاتعليم العربية لغري الناطقني ب.رشدي أمحدطعيمة،
تطبيق منهج تعليم اللغة العلبية يف مدرسة بنس ىاشم االبتدائية ريانطا نور، 
احلكومية ، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ٖٔاالسالمية يف ضوء ادلنهج ك
 .ٕٚٔٓماالنج، 
فعالية الريقة الصامنة باستخدم وسيلة الكلمات يف تعليم سري أرديكا غوسيت أجنيال، 
العربية لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
، جبامعة سلطان شريف قاسم االسالمية احلكومية االسالمية مفتاح العلوم بالالوان





، )معهد دار السالم: كونتور للًتبية اإلسالمية، ، أصول الًتبية والتعليمسوترسنو أمحد
ٕٓٓٛ.) 
دار السالم: كونتور للًتبية اإلسالمية،  معهد)، ، أصول الًتبية والتعليمسوترسنو أمحد
(ٕٓٓٛ) 
طبعة ، الاجتاىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةسعد علي زاير و مساء تكي داخل، 
 ٕٔ، ص ٕ٘ٔٓاألوىل، 
تعليم ادلفردات يف كتاب العربية بني يديك باستخدام األغنية شهداء صاحل نور، 
 .ٕٓٔٓ، جامعة موالن مالك إبراىيم االيالمية احلكوومية مباالنج، الفصيحة
، ادلفردات يف كتاب العربية بني يديك باستخدام األغنية الفصيحةنور احلكمة، تعليم 
مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا قسم  جامعة موالنا
 ٕٕٔٓتعليم اللغة العربية، 
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..............االسم            :  
..............رقم الضور        :  
..............الفصل           :  
 اختر حروف العطف المناسبة!
 َيْسُكُن اأُلْسَتاُذ عبداهلل.....ُأْسرتةُ يف َشارِع )جواندا( .ٔ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم  . د
 حىتم  . ه
 لَْيَس معي قلٌم.....مْرمسةٌ  .ٕ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم   . د
 حىتم  . ه
 اْلبيتنصلِّْي الصْبَح يف ادلْْسجيد.....نْقرأ القْرآن يف  .ٖ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم  . د





 أنا أْقرأُ.....اْكتُب يف غْرفتِة اْلمْكتب .ٗ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم   . د
 حىتم  . ه
 اْلموظمفة تْذىُب إىل مْكتبَها صباًحا،.....تْرجع البْيِت مساءً  .٘
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم  . د
 حىتم  . ه
 ىْل خْتتارْين ادلمجلمَة.....احلاسْوب؟ .ٙ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم  . د
 حىتم  . ه
 اخلضَر،.....نرْيُد الفكهةَ ال نرْيُد  .ٚ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج





 حىتم  . ه
 أْنظْر، جاَء اخلادُم،.....ادلدّرس .ٛ
 لكنْ  . أ
 ال . ب
 و . ج
 حىتم  . د
 أو . ه
 آسف لْيَس معي مْرمسة و.....قلمّ  .ٜ
 لكنْ  . أ
 ال . ب
 و . ج
 حىتم  . د
 أو . ه
 ال يْلعُب الطمالُب كرَة ْلبقدم.....كرة الّسّلة .ٓٔ
 لكنْ  . أ
 ال . ب
 و . ج
 حىتم  . د
 أو . ه
 الّشرطي....ادلرْور .ٔٔ
 ينّظم . أ
 يسْوق . ب





 يْوفر . د
 يْكنس . ه
 يبْيع الّتّجار اْلبضائَع يف.... .ٕٔ
 الّسوقِ  . أ
 البْحر . ب
 الفناءِ  . ج
 الفْصلِ  . د
 ادلْلعبِ  . ه
 اليابان.....اّلّسّيارات .ٖٔ
 تْصنعُ  . أ
 تْرمُ  . ب
 تذْيعُ  . ج
 تْنبتُ  . د
 تْزرعُ  . ه
 حْنن....إىل جّو من األمن .ٗٔ
 نْفصحُ  . أ
 نعالُ  . ب
 نذْيعُ  . ت
 حْنصلُ  . ث
 حْنتاجُ  . ج
 ....تْنقا البضائِع إىل السوق .٘ٔ
 ادلْدرسةُ  . أ





 السببّ ْورة . ح
 البْيتُ  . د




















 حول االختبار البعدي 
 االسم             :..............................
 رقم الضور         :.............................
 الفصل            :..............................
 اختر حروف العطف المناسبة!
 اأُلْسَتاُذ عبداهلل.....ُأْسرتةُ يف َشارِع )جواندا(َيْسُكُن  .ٔ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم  . ذ
 حىتم  . ه
 لَْيَس معي قلٌم.....مْرمسةٌ  .ٕ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم   . ذ
 حىتم  . ه
 
 نصلِّْي الصْبَح يف ادلْْسجيد.....نْقرأ القْرآن يف اْلبيت .ٖ
 بل . أ
 أو . ب





 د. ثم 
 حىتم  . ه
 أنا أْقرأُ.....اْكتُب يف غْرفتِة اْلمْكتب .ٗ
 بل . أ
 أو . ب
 و . ج
 ثم   . د
 حىتم  . ه
 اْلموظمفة تْذىُب إىل مْكتبَها صباًحا،.....تْرجع البْيِت مساءً  .٘
 بل . أ
 أو . ب
 ج. و
 د. ثم 
 حىتم  . ه
 ىْل خْتتارْين ادلمجلمَة.....احلاسْوب؟ .ٙ
 بل . أ
 أو . ب
 ج. و
 د. ثم 
 حىتم  . ه
 ال نرْيُد اخلضَر،.....نرْيُد الفكهةَ  .ٚ
 بل . أ






 د. ثم 
 حىتم  . ه
 اخلادُم،.....ادلدّرسأْنظْر، جاَء  .ٛ
 أ. لكنْ 
 ب. ال
 و . ج
 حىتم  . د
 أو . ه
 آسف لْيَس معي مْرمسة و.....قلمّ  .ٜ
 لكنْ  . أ
 ال . ت
 و . ج
 حىتم  . د
 أو . ه
 ال يْلعُب الطمالُب كرَة ْلبقدم.....كرة الّسّلة .ٓٔ
 لكنْ  . أ
 ال . ب
 و . ج
 حىتم  . د
 أو . ه
 الّشرطي....ادلرْور .ٔٔ





 يسْوق . ب
 يْفصح . ج
 يْوفر . د
 يْكنس . ه
 يبْيع الّتّجار اْلبضائَع يف.... .ٕٔ
 الّسوقِ  . أ
 البْحر . ب
 الفناءِ  . ج
 الفْصلِ  . د
 ادلْلعبِ  . ه
 اليابان.....اّلّسّيارات .ٖٔ
 تْصنعُ  . أ
 تْرمُ  . ب
 تذْيعُ  . ج
 تْنبتُ  . د
 تْزرعُ  . ه
 حْنن....إىل جّو من األمن .ٗٔ
 نْفصحُ  . أ
 نعالُ  . ب
 نذْيعُ  . ج
 حْنصلُ  . د






 ....تْنقا البضائِع إىل السوق .٘ٔ
 ادلْدرسةُ  . أ
 اْلمستشفى  . ب
 السببّ ْورة . ج
 البْيتُ  . د


















 نتائج اختبار الصالحية والموثوقية
Reliability 
Notes 
Output Created 11-JUL-2020 14:13:58 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in 
Working Data File 
30 
Matrix Input  




values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics are based on 
all cases with valid 




  /VARIABLES=P1 P2 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P10 P11 P12 P13 P14 
P15 Total 
  /SCALE('ALL 
VARIABLES') ALL 




Processor Time 00:00:00,00 






Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 












,715 ,790 16 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
P1 1,000 ,144 ,167 ,028 ,136 ,059 ,218 -,136 
P2 ,144 1,000 ,144 ,289 ,141 ,309 ,094 ,283 
P3 ,167 ,144 1,000 ,028 ,136 ,208 ,082 ,000 
P4 ,028 ,289 ,028 1,000 -,136 ,356 ,355 ,272 
P5 ,136 ,141 ,136 -,136 1,000 -,073 ,134 ,200 
P6 ,059 ,309 ,208 ,356 -,073 1,000 ,467 ,073 
P7 ,218 ,094 ,082 ,355 ,134 ,467 1,000 ,134 
P8 -,136 ,283 ,000 ,272 ,200 ,073 ,134 1,000 
P9 ,327 -,094 ,464 ,191 ,134 ,262 ,205 -,267 





P11 ,191 -,236 ,327 ,191 ,267 ,262 ,205 ,000 
P12 ,302 ,333 ,302 ,165 ,067 -,015 ,126 ,202 
P13 -,082 -,094 ,464 ,191 ,267 ,262 ,071 -,267 
P14 ,085 ,342 ,226 -,056 ,484 -,045 ,157 ,346 
P15 ,327 ,189 ,327 ,055 ,134 ,117 -,063 ,000 
Total ,409 ,427 ,570 ,449 ,466 ,474 ,495 ,347 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total 
P1 ,327 ,028 ,191 ,302 -,082 ,085 ,327 ,409 
P2 -,094 ,144 -,236 ,333 -,094 ,342 ,189 ,427 
P3 ,464 ,028 ,327 ,302 ,464 ,226 ,327 ,570 
P4 ,191 ,167 ,191 ,165 ,191 -,056 ,055 ,449 
P5 ,134 ,272 ,267 ,067 ,267 ,484 ,134 ,466 
P6 ,262 ,059 ,262 -,015 ,262 -,045 ,117 ,474 
P7 ,205 ,218 ,205 ,126 ,071 ,157 -,063 ,495 
P8 -,267 ,544 ,000 ,202 -,267 ,346 ,000 ,347 
P9 1,000 -,218 ,464 ,279 ,464 -,018 ,330 ,518 
P10 -,218 1,000 -,082 ,302 -,082 ,367 ,191 ,429 
P11 ,464 -,082 1,000 ,144 ,330 -,018 -,071 ,438 
P12 ,279 ,302 ,144 1,000 ,009 ,107 ,009 ,487 
P13 ,464 -,082 ,330 ,009 1,000 ,120 ,330 ,438 
P14 -,018 ,367 -,018 ,107 ,120 1,000 ,120 ,468 
P15 ,330 ,191 -,071 ,009 ,330 ,120 1,000 ,438 







اختبار الحياة الطبيعيةنتائج   
Notes 
Output Created 11-JUL-2020 10:03:14 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet3 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 





Definition of Missing 
User-defined missing 
values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test 
are based on all cases 
with valid data for the 







  /MISSING 
ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00,00 
Elapsed Time 00:00:00,06 

























Kolmogorov-Smirnov Z ,896 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,399 
 
a. Test distribution is Normal. 

























15 29,8000 16,21375 4,18637 
Kontrol 15 2,2000 7,58005 1,95716 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality 
of Means 




13,365 ,001 5,972 28 






Independent Samples Test 






















,000 27,60000 4,62128 18,13375 
Equal variances not 
assumed 
,000 27,60000 4,62128 17,95523 
 
Independent Samples Test 
 t-test for Equality of 
Means 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Upper 
Nilai 
Equal variances assumed 37,06625 



















المقترنة  t نتائج اختبار    
Notes 
Output Created 11-JUL-2020 10:15:20 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 





Definition of Missing 
User defined missing 
values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each 
analysis are based on 
the cases with no 
missing or out-of-range 












  /CRITERIA=CI(.95). 
Resources 
Processor Time 00:00:00,02 







Independent Samples Test 


















Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 




























Eksperimen 15 29,8000 16,21375 4,18637 






Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 
































 ادلدرسة الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترامادلدرسة االساسية علي  . أ
 ؟ ادلدرسة الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترام ما ىو الوصف .ٔ
 ؟ ادلدرسة الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترامما ىو تاريخ ادلعصرية  .ٕ
 ؟ رئيسية سكربيال ماترامادلدرسة الثاناوية اإلسالمية الما ىي أىداف  .ٖ
الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال كم عدد ادلدرسني والعاملني بادلدرسة  .ٗ
 ؟ ماترام
 الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترامدرس اللغة العربية بادلدرسة مب . ب
 ما ىي عملية تعلم اللغة العربية اليت تتم يف الصف العاشر؟ .ٔ
 الفصل، ىل تطبق طريقة التعلم؟عند تنفيذ التعلم يف  .ٕ
 ما األساليب اليت استخدمتها؟ .ٖ
 دلاذا اخًتت الطريقة؟ .ٗ
 ىل تستخدم وسائل اإلعالم يف تعلم اللغة العربية؟ .٘
 ىل ىناك أي عقبات تواجهها عند توصيل ادلواد للطالب؟ .ٙ
قدرة الطالب يف ادلادة باستخدام األساليب والوسائط اليت كيف متوسط  .ٚ
 قمت بتطبيقها؟
ل ىناك خطط لزيادة حتفيز الطالب وحتسني مهاراهتم يف اللغة العربية؟ ى .ٛ
على سبيل ادلثال من خالل التحفيز لتطبيق وسائط التعلم يف الفصل 
 الدراسي؟
 ىل ىناك تقييمات بعد التعلم يف الصف؟ .ٜ
 الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترامجطالب ادلدرسة  . ج
 دلاذا نعم / ال؟ىل حتب ادلواد العربية؟  .ٔ





 ىل حتب الطريقة اليت يستخدمها معلمو اللغة العربية؟ .ٖ
 ىل استخدم ادلعلم وسائل التعلم يف دروس اللغة العربية؟ دلاذا نعم / ال .ٗ
 ما رأيك إذا مت التعلم باستخدام وسيط؟ .٘



















 محوالت معلمي اللغة العربية
 امر سكربيال مات الرئيسيةالثانوية اإلسالمية المدرسة 
 :رلتهد   االسم
 ٕٕٓٓيوين  ٓٔ :  زمن
 الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماتراممدرسة : غرفة   ادلكان
 ؟الفصلما ىي عملية تعلم اللغة العربية اليت تتم يف  .ٔ
موضوع ىناك مفردات جديدة، لذلك جيب على طاليب حفظو. بعد ذلك، لكل 
وألنو كانت ىناك قراءات يف كثري من األحيان، أخربت الطالب بادلضي قدًما 
والًتمجة باستخدام كتايب دون أي خربشات، بعد ذلك أجابت على األسئلة يف 
 الكتاب الحًقا.
 م؟عند تنفيذ التعلم يف الفصل ىل تطبق طريقة التعل .ٕ
 ، غالًبا ما أستخدم طريقة احملاضرة.نعم، نعم يف وقت سابق طريقة احلفظ
 دلاذا اخًتت الطريقة؟  .ٖ
ىي األسهل، وإذا كانت العربية على سبيل ادلثال ال تعرف ادلفردات فسيكون 
 من الصعب فهم معٌت القراءة.
 ىل تستخدم اإلعالم يف تعلم اللغة العربية؟ .ٗ
 تذكري األطفال بأطفال ادلفردات.رلرد سبورة، وأحيانًا أرسم ل
 ىل ىناك أي عقبات تواجهها عند تسليم ادلواد للطالب؟  .٘
ىناك أطفال ال يزالون ال يستطيعون قراءة القرآن، لذا فإن األطفال الذين ال 
 جييدون اللغة العربية سيجدون صعوبة يف متابعة أولئك الذين جييدون.
وضوع باستخدام األساليب ووسائط قدرة الطالب على تلقي ادلما ىو متوسط  .ٙ





ادلفردات -ادلفرداتميكن القيام بذلك على أي حال، لكنها رلرد عقبة ال يعرفون 
 الذي دتت دراستو يف اجتماعات سابقة.ادلفردات اجلديدة وأحيانًا ينسى 
سبيل ىل ىناك خطط لتحفيز الطالب وحتسني مهاراهتم يف اللغة العربية؟ على  .ٚ
 ادلثال من خالل التحفيز لتطبيق وسائط تعلم مثرية لالىتمام؟
 إذا كانت ىناك خطة، فمن الصعب تنفيذىا بسبب عامل الوقت.


















 العشر شفافية مقابلة طالب الفصل
 الثانوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترامالمدرسة 
 : زنول ياتني  االسم
 ٕٕٓٓيوين  ٕٗ :  زمن
 الثاناوية اإلسالمية الرئيسية سكربيال ماترامادلدرسة : الفصول   ادلكان
 ؟ دلاذا نعم / ال؟العربيةىل حتب تعلم اللغة  .ٔ
 يف الواقع أحبها كثريًا، إنو جيد دتاًما مثل تعلم القرآن.
 ما ىي األساليب اليت يستخدمها ادلعلم؟ .ٕ
 احملاضراتحفظ ادلفردات أو 
 ىل حتب الطريقة اليت يستخدمها معلمو اللغة العربية؟ دلاذا نعم / ال؟ .ٖ
 مثل ادلعلم ليس شرساً 
 ىل يستخدم ادلعلم وسائل اإلعالم يف تعلم اللغة العربية؟ .ٗ
 أبدا
 ما رأيك إذا مت الدرس باستخدام وسائل اإلعالم؟ .٘
 أكثر إثارة وإثارة.
 العربية؟ إذا كان األمر كذلك، ماذا تفعل؟ىل ىناك صعوبات يف تعلم اللغة  .ٙ








 العشرشفافية مقابلة طالب الفصل 
 سكربيال ماترام الرئيسيةالثانوية اإلسالمية المدرسة 
 أخريا :  اسم
 ٕٕٓٓيوين  ٕٗ :  زمن
 بادلدرسة العليا الثانوية: الفصول ادلدرسية   ادلكان
 ىل حتب تعلم اللغة العربية؟ دلاذا نعم / ال؟ .ٔ
 ليس
 ما ىي األساليب اليت يستخدمها ادلعلم؟  .ٕ
 ، غالًبا ما يقرأ نفس ادلعلم ونسمعحتفيظًا
 ىل حتب الطريقة اليت يستخدمها معلمو اللغة العربية؟ دلاذا نعم / ال؟ .ٖ
 يعجب 
 تعلم اللغة العربية؟ ىل يستخدم ادلعلم وسائل اإلعالم يف .ٗ
 أبدا
 ما رأيك إذا مت الدرس باستخدام وسائل اإلعالم؟  .٘
 يبدو ممتًعا.









 العشرشفافية مقابلة طالب الفصل 
 ماترام سكربيالالثانوية اإلسالمية الرئيسية المدرسة 
 :أتني زافريا  االسم
 ٕٕٓٓيوين  ٕٗ :  زمن
 : الفصول ادلدرسية بادلدرسة العليا الثانوية  ادلكان
 ىل حتب تعلم اللغة العربية؟ دلاذا نعم / ال؟ .ٔ
 إهنا مجيلة، مثلها دتاًما.
 ما ىي األساليب اليت يستخدمها ادلعلم؟ .ٕ
 حتفيظ ادلفردات
 دلاذا نعم / ال؟ ىل حتب الطريقة اليت يستخدمها معلمو اللغة العربية؟ .ٖ
 ، إهنا جيدة، أليس كذلك؟ استمر يف تذكر ادلعٌت.نعم
 ىل يستخدم ادلعلم وسائل اإلعالم يف تعلم اللغة العربية؟  .ٗ
 أبدا
 ما رأيك إذا مت الدرس باستخدام وسائل اإلعالم؟ .٘
 أوافق على أهنا تبدو ممتعة
 ما رأيك بعد أن يتم التعلم باستخدام كلمة جدار الوسائط؟ .ٙ
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